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Abstract
Bei experimentellem Stauungsikterus wird die Blutmilchsaure des Kaninchens 2 Tage nach
der Operation hoher als normal gefunden. Diese Vermehrung der Blutmilchsaure bei Stauungsik-
terus scheint mir durch die uberschussige Zufuhr von Gallensaure in die Leber und in den Muskel
bedingt zu sein. Zum Schluβ erfulle ich die angenehme Pflicht den Herren Prof. Dr. T. Shimizu
und Prof. Dr. K. Ando fur ihre Anregung und Anleitung zu dieser Arbeit meinen herzlichsten
Dank auszusprechen. Ich danke auch Herrn Dr. M. Teraoka fur seine freundliche Unterstutzung
bei dieser Arbeit.
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